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Montfaucon – Au Château
Surveillance de travaux (1996)
Yves Jeannin
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Ministère de la Culture
1 Des travaux sur le site castral ont été réalisés par l’Association pour la Défense du Site
de  Montfaucon  avec  l’aide  de  l’État  (Conservation  régionale  des  Monuments
Historiques), de la Région, du Département du Doubs et de la Commune. Ils ont eu pour
objet quelques compléments de ravalement à la tour maîtresse du château et surtout le
nettoyage et la consolidation de la ferme-porterie. Le service régional de l’Archéologie
est intervenu pour piloter ces travaux dont l’impact archéologique est évident.
2 À la jonction du bourg et de la basse-cour, la ferme qui est venue chevaucher la porterie
médiévale, et dont la ruine remonte aux environs de 1900, est à présent identifiée à
l’ancien presbytère du XVIIIe s. Le niveau inférieur est constitué par deux caves et un
vaste cellier aménagé dans la porte médiévale et sur son chemin d’accès primitif. Le
déblaiement du niveau supérieur a révélé un plan de ferme comtoise traditionnelle à
3 rains :
le logis occupe la partie nord, il est desservi par un corridor dallé ;
la grange en position centrale avec sol dallé et arrière-grange ;
l’écurie/étable qui a révélé son pavage de galets roulés.
3 Dans la partie nord du bâtiment, l’insertion de l’ancienne porterie a pu être étudiée
avec précision. Perpendiculaire à l’enceinte, elle se présentait comme une tour élevée
d’un  étage  (au  moins).  Espace  plafonné  de  plan  trapézoïdal,  ouvert  au  nord  sur  le
bourg, le passage était fermé, au sud, par une porte charretière et une porte piétonne
munies de vanteaux L’étage, sur plancher, était accessible par une ouverture identifiée
sur le mur ouest et donnant sur un probable escalier de bois. Ce débouché, extérieur à
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4 Le  rempart  de  la  première  enceinte  prolonge,  en  liaison,  le  mur  occidental  de  la
porterie. Il ne conserve plus que quelques assises appareillées de son parement primitif
fait de moellons piquetés. Jouant un rôle de soutènement, il a été fortement restauré
lors de l’installation de la ferme et vient d’être consolidé.
 
Fig. 1 – Ensemble ferme-porterie (ancien presbytère au XVIIIe s.) : plan au niveau du passage
Levé : Y. Jeannin (SRA).
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Fig. 2 – Dégagement de la façade de la porterie incorporée dans le mur de ferme XVIIIe s.
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